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Egyesületünk, a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség a 
forradalom 50. évfordulója tiszteletére állított össze egy kötetet, 
mely a hazai felsőoktatási intézmények forradalom alatti történéseit 
vette számba, illetve forrásokat is közzétett. A Testnevelési 
Főiskolára vonatkozóan sajnos akkor csak csekély számú 
dokumentum állt rendelkezésre az intézmény levéltárában, ám 
néhány év elteltével váratlanul előkerült egy elfeledett 
irategyüttesből a Személyzeti Osztály egy vaskos iratcsomója, mely 
leginkább az 1956-ra vonatkozó fegyelmi vizsgálatok
jegyzőkönyveit tartalmazta. Ezek mellett egyéb, de továbbra is 1956- 
tal kapcsolatos anyagok is találhatók (feljegyzés az okt. 23-i 
eseményekről és fegyveres akciókról, korai MSZMP-röplap, 
beszámolók, határozatok, rendeletek). Jóllehet az újabb információk 
alapján eddigi ismereteinket nem kell átértékelni, de azokat számos 
ponton árnyalják, gazdagítják ezek a források.
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